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20. savjetovanje Arhivska praksa 2007. 
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 18.−19. listopada 2007. 
U Tuzli je 18. i 19. listopada 2007. održano 20. savjetovanje Arhivska praksa 
2007. Savjetovanju, koje su organizirali Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhiv-
skih zaposlenika Tuzlanskog kantona, prisustvovalo je četiristotinjak sudionika 
među kojima su bili i sudionici iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije.  
Prvog dana skupa, nakon uvodnih i pozdravnih riječi organizatora, te obraćanja 
pokrovitelja, gostiju i sponzora, predstavljen je deseti broj časopisa Arhivska praksa 
u kojem su objavljena cjelovita izlaganja svih sudionika ovogodišnjeg skupa te pub-
likacija Deset godina časopisa Arhivska praksa (1998.-2007.). Potom su u prigod-
nom programu uručene zahvalnice i priznanja organizatora zaslužnim pojedincima i 
ustanovama koji su svojim zalaganjem i doprinosom ostavili neizbrisiv trag u radu te 
pridonijeli održavanju kontinuiteta ovog, već tradicionalnog savjetovanja. 
Nakon razgledavanja prigodne izložbe 20 godina Arhivske prakse u Tuzli za-
počeo je stručni rad koji se odvijao u tri radne sjednice od kojih su prve dvije održa-
vane paralelno: 
- Arhivsko gradivo u nastajanju, 
- Arhivsko zakonodavstvo i 
- Aktualna pitanja arhivske teorije i prakse. 
U radu prve paralelne radne sjednice, Arhivsko gradivo u nastajanju, održano 
je dvanaest izlaganja. Čast održavanja prvog izlaganja pripala je autorici ovog pri-
kaza Ivani Prgin, koja je za ovo savjetovanje, u suradnji s Darkom Rubčićem, prip-
remila izlaganje pod nazivom Vrednovanje stvaratelja javnog arhivskog gradiva. 
Slijedilo je izlaganje Jugoslava Veljkovskog Kriteriji vrednovanja registraturnog 
gradiva u Novom Sadu te Marka Landeke Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva 
samouprave izvan arhiva. Omer Zulić u svom izlaganju Osnove kancelarijskog 
poslovanja i utjecaj postojećih propisa na uređenost i vođenje istog, predočio je 
osnove uredskog poslovanja te se osvrnuo na neke propuste uočene u radu sa stva-
rateljima gradiva. Izlaganje Emine Salkić pod nazivom Neka iskustva u procesu 
sređivanja registraturnoga gradiva u upravi (iskustvo općine Fojnica) na izuzetno je 
zanimljiv način predočilo sudionicima skupa probleme s kojima se arhivisti vrlo 
često susreću na terenu nastojeći zaštititi arhivsko gradivo. Naredna dva izlaganja 
bavila su se, s različitih aspekata, gradivom koje nastaje radom pravosudnih tijela, to 
su izlaganja Melite Rončević Obrada i opis arhivskoga gradiva pravosuđa te Nijaza 
Brbutovića Neke karakteristike stanja registraturnoga gradiva pravosudne prove-
nijencije na području Arhiva Tuzlanskog kantona. Zanimljivim izlaganjem pod 
nazivom Arhivska baština katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Dražen Kušen je 
prikazao jedan specifičan dio pisane kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Miroslav 
Dulčić u izlaganju Stečaj kao način prestanka jednog stvaratelja i iskustva Istorij-
skog arhiva Užice prilikom preuzimanja dokumentacije o stečaju je istaknuo kako 
unatoč utvrđenoj proceduri provođenja stečaja, sudbina arhivskoga gradiva ukinutih 
tvrtki još uvijek u velikoj mjeri ovisi o dobroj volji sudionika stečajnog postupka. 
Posljednja dva izlaganja pod nazivom Primopredaja arhivskoga gradiva općin-
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skih/osnovnih sudova Istorijskom arhivu Sarajevo i Iskustva u zaštiti registratur-
noga gradiva ratne produkcije (1992.-1995.) održao je Muhamed Musa, uz Milenu 
Gašić i Adnana Šapčanina. 
Druga paralelna sjednica pod nazivom Arhivsko zakonodavstvo bila je zamiš-
ljena kao okrugli stol. Uvodno izlaganje pod nazivom Slovenska arhivska služba i 
novo arhivsko zakonodavstvo održala je Zdenka Semlič-Rajh, iza kojeg su slijedila 
izlaganja dvojce domaćina - Izet Šabotić je održao izlaganje pod nazivom Arhivsko 
zakonodavstvo i njegova primjena u »dejtonskoj« Bosni i Hercegovini, a Azem 
Kožar Stanje arhivskoga gradiva vjerskih zajednica Bosne i Hercegovine. 
Po završetku paralelnih sjednica i zajedničkog ručka, za sudionike savjetovanja 
organiziran je posjet Srebreniku kao i istoimenom srednjovjekovnom gradu. Prvi 
radni dan završen je zajedničkom večerom koja je omogućila nastavak razmjene 
znanja i iskustava u nešto opuštenijoj atmosferi. 
Drugi dan skupa u cijelosti je bio posvećen temi Aktualna pitanja arhivske teo-
rije i prakse, u okviru koje je održano četrnaest izlaganja. Prvo izlaganje pod nazi-
vom Izgradnja uzajamnog arhivskog informacijskog sistema u skladu sa stručnim 
arhivskim standardima održao je Miroslav Novak. Slijedila su tri izlaganja također 
posvećena sličnoj tematici, i to izlaganje Vlatke Lemić Informatizacija hrvatske 
arhivske službe – od ideje do realizacije ARHiNET projekta, izlaganje Lejle Memi-
šević Informacijska sigurnost i kontrola pristupa prema normi ISO/IEC 
17799:2005, te izlaganje dvojice autora, Grgora Vidmara i Saše Boždara, pod nazi-
vom Digitalizacija gradiva kulturne baštine. U nastavku je održan blok izlaganja 
koja su se bavila zaštitom pojedinih skupina arhivskih fondova odnosno vrsta arhiv-
skoga gradiva. Silvija Babić je održala izlaganje pod nazivom Gradivo s područja 
znanosti – stanje i mogući novi pristup, slijedilo je izlaganje Sanete Adrović Neka 
pitanja preventivne zaštite arhivskog gradiva te Selme Isić Neke osobitosti sređiva-
nja i obrade arhivskoga gradiva necjelovitih arhivskih fondova (s posebnim osvrtom 
na fond Radnički univerzitet Tuzla). Nakon stanke, izlaganje pod nazivom Iskustvo 
kod privremenog izvoza izložbi iz Slovenije u Bosnu i Hercegovinu održao je Gašper 
Šmid. Uslijedila su izlaganja Reska Mehdina Zemljišne knjige Kotara Bihać i Vesne 
Prljević Arhivski fondovi organa uprave u periodu od 1944. do 1977. godine u 
primjeni Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine. Problematikom 
korištenja arhivskoga gradiva bavila su se dva izlaganja, ono Asije Filan pod nazi-
vom Neke osobitosti korištenja arhivskoga gradiva socijalističkog perioda o prom-
jenama vlasništva u fondovima Arhiva Unsko-sanskog kantona, te Hatidže Fetahagić 
Problematika korištenja arhivskog gradiva imovinsko-pravne provenijencije u Ar-
hivu Tuzlanskog kantona. Stevan Mačković održao je pretposljednje izlaganje pod 
nazivom Istorijski arhiv Subotica, rezultati rada i polje djelovanja u tranzicijskom 
periodu. Posljednje je održano izlaganje Jure Mačeka Problematika arhivskoga 
gradiva društava na području Pokrajinskog arhiva Maribor. 
Cjeloviti tekstovi svih održanih izlaganja kao i onih najavljenih čiji su autori 
bili spriječeni nazočiti savjetovanju dostupna su, kao što je i ranije navedeno, u 
časopisu Arhivska praksa (Tuzla). 10 (2007), str. 1-504. 
      Ivana Prgin 
